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vMOTTO
 ﻢﺴﺑﻢﻴﺣّﺮﻟا ﻦﲪّﺮﻟا ﷲ
                 
  
Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yaasiin:
36)1
1 Departemen Agama RI, Alqur’an Terjemahan Per-kata, (Bandung: Sygma, 2007), hal.353
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a
Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
(IPS) Siswa Kelas IV MI Al-Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung” ini
ditulis oleh Riska Krisdiana, NIM: 3217113088, dibimbing oleh Drs. H. Jani,
MM., M.Pd.
Kata Kunci :Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match dan Hasil
Belajar siswa
Penyebab rendahnya hasil belajar IPS di MI Al-Hidayah 02 Betak Kalidawir
Tulungagung adalah metode yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS
kurang tervariatif, sehingga siswa cepat bosan dan kurang memperhatikan materi
yang diajarkan. Untuk menanggulangi hal itu nampaknya pembelajaran aktif
merupakan jawaban atas permasalahan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe make a match. Dengan menerapkan
pembelajaran ini, diharapkan mutu atau kualitas pembelajaran meningkat, sebab
pada pembelajaran ini keaktifan peserta didik lebih diutamakan.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Apakah model
pembelajaran kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran ilmu pengetahuan
sosial (IPS) pokok bahasan perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan
transportasi dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas IV MI Al-Hidayah 02
Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2014/2015? (2) Bagaimana
peningkatan hasil belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) pokok
bahasan perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi melalui
model pembelajaran kooperatif tipe make a match siswa kelas IV MI Al-Hidayah
02 Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2014/2015? Tujuan penelitian ini
adalah: (1) Meningkatkan keaktifan siswa melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS)
pokok bahasan perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi
siswa kelas IV MI Al-Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran
2014/2015. (2) Meningkatkan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS)
pokok bahasan perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi
siswa kelas IV MI Al-Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran
2014/2015.
Peneliti menggunakan jenis penelitian PTK kolaboratif. Teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data antara lain : observasi, wawancara, tes,
dokumentasi, dan catatan lapangan.
Analisis yang digunakan peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Urutan kegiatan penelitian mencakup 4 tahap meliputi : (1) perencanaan, (2)
pelaksanaan, (3) pengamatan dan (4) refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan pembelajaran
kooperatif tipe make a match pada pelajaran IPS ada 2 tahap yaitu penyajian kelas
dan kartu berpasangan. penerapannya telah dilaksanakan dengan baik, serta
memberikan perbaikan yang positif dalam diri siswa, meskipun banyak hambatan
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dalam pelaksanaannya. (2) hasil penelitian yang digunakan dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif tipe make a match, menunjukkan adanya
peningkatan hasil belajar siswa mulai pre tes, post tes siklus I, sampai post tes
siklus II. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai siswa 60 (pre tes), meningkat
menjadi 73,80 (post tes siklus I), dan meningkat lagi menjadi 81,90 (post tes
siklus II). Selain dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa dapat diketahui dari
persentase ketuntasan belajar siswa. Pada saat pre tes persentasenya 23,80%,
meningkat pada hasil post tes siklus I, persentase ketuntasan belajar 61,90%
kemudian meningkat lagi pada hasil pos tes siklus II, persentase ketuntasan
belajar 85,71%. Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar IPS
siswa kelas IV MI Al-Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Make a
Match to Improve Learning Outcomes Subject Social Sciences (IPS) Fourth
Grade Students MI Al-Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung" was written by
Riska Krisdiana, NIM: 3217113088, guided by Drs. Jani H., MM., M.Pd.
Keywords: Cooperative Learning Model Type Make a Match And Student
Learning Outcomes
Some causes of poor learning outcomes IPS in MI Al-Hidayah 02 Betak
Kalidawir Tulungagung is the method used in the learning process less varied IPS,
so students get bored quickly and less attention to the material being taught. To
overcome it appears active learning is the answer to the problem it is. One way is
to implement cooperative learning make a match. By applying this learning, is
expected to increase the quality or the quality of learning, because learning is
active learners preferred.
The problem of this thesis are: (1) whether cooperative learning model make
a match on the subject of social studies the development of production
technology, communications and transport can enhance the activity of students in
grade IV MI Al-Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung academic year
2014/2015? (2) How to increase the results of study subjects Social Sciences (IPS)
the subject of the development of production technology, communication and
transportation through cooperative learning model make a match grade IV MI Al-
Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung academic year 2014/2015? The
purpose of this study were: (1) increase student activity through the application of
cooperative learning model make a match on the subject of social studies the
development of production technology, communication and transportation grade
IV MI Al-Hidayah 02 Betak Tulungagung Kalidawir academic year 2014/2015.
(2) To describe the learning outcome of subjects Social Sciences (IPS) the subject
of the development of production technology, communication and transportation
through cooperative learning model make a match grade IV MI Al-Hidayah 02
Betak Kalidawir Tulungagung academic year 2014/2015.
Researchers use this type of collaborative research PTK. The technique used
in data collection include: observation, interviews, tests, documentation, and field
notes.
The analysis used by researchers using qualitative descriptive technique.
The sequence includes four stage research activities include: (1) planning, (2)
implementation, (3) observation and (4) reflection.
The results showed that: (1) the application of cooperative learning make a
match on a social studies there are two stages: presentation class and matching
cards. application has been implemented, as well as provide a positive
improvement in students, although many obstacles in its implementation. (2) The
results of the study are used to implement cooperative learning model make a
match, showed an increase in student learning outcomes began pre-test, post-test
cycle I, until the post-test cycle II. It can be seen from the average value of 60
students (pre-test), increased to 73.80 (post test cycle I), and increased again to
xx
81.90 (post test cycle II). In addition it can be seen from the average value of the
percentage of students can be learning completeness students. At the time of pre-
test percentage is 23.80%, an increase in post test results of the first cycle,
learning completeness percentage 61.90% and then increased again in the post test
results of the second cycle, the percentage of 85.71% completeness study. Thus,
to prove that the implementation of cooperative learning model make a match can
improve learning outcomes IPS grade IV MI Al-Hidayah 02 Betak Kalidawir
Tulungagung.
ixx
اﳌﻠﺤﺺ
ج ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎراةﻟﺘﺤﺴﲔ ﳐﺮاﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ذ ﳕﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ"ﻃﺮوﺣﺔﺑﻌﻨﻮان أوﻛﺘﺐ 
ﻛﻠﻴﺪوﻳﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﺑﻴﺘﻚ٢ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳍﺪاﻳﺔﻹاﻟﺮاﺑﻌﺔﻣﺪرﺳﺔاﻒ ّاﻟﺼ ّﺬﻟﺘﻼﻣﻴ(SPI)ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﻮع اﻟﻌﻠﻮم اﺿﻣﻮ 
.اﳊﺞ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﱐ.ﺪدﻛﺘﻮراﻧﺪوسﺷاﳌﺮ ،٨٨٠٣١١٧١٢٣ﻧﻴﻢ،ﺬﻫ"ﺟﻮﻧﺞا
.ج ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎرةﳏﺼﻮﻻت دراﺳﺔذ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮ :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﻴﺘﻚ  ٢ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳍﺪاﻳﺔﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﰲ ﻣﺪرﺳﺔاﻹﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻌﻒﺿﺳﺒﺎب أﺾﺑﻌ
ﲝﻴﺚ ،ﻗﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔأﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﺘﺨﺪﻣﺔﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻛﻠﻴﺪوﻳﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﳌﺴ
ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺒﺪواﻟﺘﻌﻠﻢ . ﳚﺮي ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﺎدةاﻟﱵأ
ﻣﻦ ﺧﻼل . ﺟﻌﻞ اﳌﺒﺎراةاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﺬﻃﺮﻳﻘﺔواﺣﺪةل ﺗﻨﻔﻴ. ﻜﻠﺔﻫﻮﻋﻠﻴﻪﺸﻩ اﳌﺬﻂ ﻫﻮاﳊﻞ ﳍﺸاﻟﻨ
.ﻞﻀﻂ اﳌﻔﺸاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻨن ﻷ،وﻧﻮﻋﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢأن ﺗﺰﻳﺪﻣﻦ ﺟﻮدةأوﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ،ااﻟﺘﻌﻠﻢﺬﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫ
ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺟﻌﻞ ﻣﺒﺎراة ﰲ ﻣﺎدﰐ اﻟﻌﻠﻮم (١:)ﻩ اﻟﻮرﻗﺔﻫﻲﺬﻜﻠﺔﻓﻴﻬﺸﺻﻴﺎﻏﺔاﳌ
واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﻘﻞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻧﺘﺎجﻹاﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮعو (SPI) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻛﻠﻴﺪوﻳﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞﺑﻴﺘﻚ  ٢ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳍﺪاﻳﺔﻹﻣﺪرﺳﺔاﻧﺸﺎط ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﺘﺎج ﻹﻮع ﺗﻄﻮﻳﺮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﺿ(٢)؟ ٥١٠٢/٤١٠٢
ج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺒﺎراةذ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮ 
ﻣﻦ ضوﻛﺎن اﻟﻐﺮ ؟٥١٠٢/٤١٠٢ﻠﻴﺪوﻳﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراسﺑﻴﺘﻚ ﻛ٢ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳍﺪاﻳﺔﻹﻣﺪرﺳﺔا
(١:)ﻩ اﻟﺪراﺳﺔﺬﻫ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺗﺼﺎﻻت و اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﻒ ( SPI) ﻣﺎدﰐ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
.٥١٠٢/٤١٠٢اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲﺑﻴﺘﻚ ﻛﻠﻴﺪوﻳﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ٢ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳍﺪاﻳﺔﻹﻣﺪرﺳﺔااﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﺘﺎج ﻹاﻮع ﺗﻄﻮﻳﺮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻮ ﺿﻟﻮﺻﻔﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮ (٢)
ج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺒﺎراةذ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮ 
.٥١٠٢/٤١٠٢ﺑﻴﺘﻚ ﻛﻠﻴﺪوﻳﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ٢ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳍﺪاﻳﺔﻹﻣﺪرﺳﺔا
. ﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔﺣﻮ ااﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺬاﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮن ﺜاﻟﺒﺎﺣ
: ﻤﻞﺸوﺗ
ﻤﻞ ع ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﺸاﻟﻨﻄﺎم ﻳ. ﲔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺜاﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣ
.اﻟﺘﻔﻜﲑ(٤)اﳌﺮاﻗﺒﺔ و (٣)اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، (٢)اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، (١: )ﻴﺔﺜﻄﺔاﳊﺸﻧﻷا
iixx
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺟﻌﻞ اﳌﺒﺎراة ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( ١: )أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻗﺪ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﲢﺴﻨﺎ . ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺮض و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت : ﻫﻨﺎك ﻣﺮﺣﻠﺘﺎن 
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ ( ٢. )اﻟﻌﻘﺒﺎت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩإﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ اﻟﻄﻼب ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻟﻚ ﻣﻦ ذوﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ.، ﺣﱴ دورة ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﱐ١ر، ودورة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎاﻻﺧﺘﺒﺎر
ﱃإوارﺗﻔﻊ ،(١ﺧﺮاﺧﺘﺒﺎردورةﺁ)٣٧،٠٨ارﺗﻔﻊ إﱃ،(اﻻﺧﺘﺒﺎرﻣﺎﻗﺒﻞ )٠٦ﻣﺘﻮﺳﻂ
إن ﻳﻨﻈﺮ ﺃﳝﻜﻦ . (٢اﺧﺘﺒﺎردورةﺧﺮﺁ)١٨،٠٩
،٪ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر٣٢،٠٨ﰲ ﳊﻈﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ. ﻟﺘﻌﻠﻤﻠ
وﻧﺴﺒﺔ ،٢ﺧﺮى ﻓﻴﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﺪورةﺃزادت ﻣﻮةﰒﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ و إ٪١٦،٠٩وﻧﺴﺒﺔ،١ﻟﻠﺪورة
، ﻹﺛﺒﺎت أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺟﻌﻞ ﻣﺒﺎراة ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ و . ﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢإ٪٥٨،١٧
ﺑﻴﺘﻚ  ٢ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳍﺪاﻳﺔﻹاﻟﺮاﺑﻌﺔﻣﺪرﺳﺔااﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻮﺿﻀﻮع اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ 
.اﺟﻮﻧﺞﻛﻠﻴﺪوﻳﺮﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
